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надати дозвіл на функціонування чи ліцензування приватним компаніям, що 
будуть контролювати можливі корупційні ризики проводити внутрішній аудит та 
зовнішній аудит, що також є інструментом захисту компаній від корупції. Вони 
матимуть меншу ймовірність впливу владного апарату та більшу відповідальність, 
що допоможе їм неупереджено виявляти злочини пов'язані з корупцією у 
приватній сфері. Також необхідно чітко визначити, що дозволено, а що 
заборонено, шляхом розробки етичного кодексу поведінки працівників приватного 
сектору. Станом на сьогодні в Україні все більше приватних компанії також 
почали затверджувати антикорупційні програми з метою співпраці з державними 
підприємствами та з метою мати гарний імідж серед іноземних партнерів та 
потенційних інвесторів. Компанії іноді вирішують «позбутися проблеми», тобто 
працівника і повідомляючи правоохоронні органи про виявлене працівником 
правопорушення. Тому радимо з метою захисту, викривачів корупційних діянь у 
приватному секторі, розробити і законодавчо закріпити, окрему програму 
державного захисту таких осіб.  
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Аннотация. В тезисах рассмотрено эффективность осуществления общественной 
антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов. Выяснены особенности 
осуществления и субъекты общественной экспертизы НПА. 




Anotation. In the theses examined to effectiveness of the implementation of public anti-
corruption expertise of normative legal acts is considered. The features of implementation and the 
subjects of public examination are clarified LAC. 
 
Безумовно, одним іх щляхів протидії корупції є викорінення корупційних 
проявів у процесі нормотворення центральними органами виконавчої влади. 
Антикорупційна експертиза є ефективним інструментом виявлення 
корупціогенних факторів у проектах НПА та чинних НПА, що дозволяє зменшити 
вчинення корупційних правопорушень, обумовлених недоліками українського 
законодавства. По суті, антикорупційна експертиза спрямована на виявлення у 
нормативних актах так званих корупціогенних чинників, під якими розуміються 
здатність окремого нормативного примусу чи їх сукупності самостійно чи у 
взаємодії з іншими нормами сприяти вчиненню корупційних правопорушень. 
Відповідно до ЗУ «Про запобігання корупції» виділяються такі види 
антикорупційної експертизи: 
1. Обов’язкова експертиза, яка здійснюється Міністерством 
юстиції та відповідним комітетом Верховної ради України. 
2. Необов’язкова, яку здійснюють НАЗК та громадськість. 
Антикорупційна експертиза, здійснювана кожним із зазначених суб’єктів, має 
низку своїх особливостей як щодо законодавчого регулювання, так і щодо 
практики застосування. 
За ініціативою фізичних осіб, громадських об’єднань, юридичних осіб може 
проводитися громадська антикорупційна експертиза чинних НПА та проектів 
НПА. Проведення експертизи та оприлюднення її результатів здійснюється за 
рахунок відповідних фізичних осіб, громадських об’єднань, юридичних осіб або 
інших джерел, не заборонених законодавством. 
Закон не вимагає розробки спеціального порядку або методології проведення 
такої експертизи. Попри це, громадські організації, що опікуються цим питанням, 
такі методології розробляти та продовжують розробляти. 
Говорячи про ефективність громадськості в контексті здійснення 
антикорупційної експертизи, варто відзначити, що при Комітеті ВРУ з питань 
боротьби з організованою злочинністю і корупцією функціонувала Громадська 
експертна рада, яка здійснила близько 500 антикорупційних експертиз, за 
результатами яких були підготовлені висновки із визначенням усіх виявлених 
корупціогенних факторів, моделюванням потенційно небезпечних наслідків їх 
існування (якщо вони залишаться у прийнятих законах) і формулюванням 
пропозицій щодо усунення корупційних    факторів [1]. 
У 2015 році було затверджено Положення про Раду громадських експертиз 
при Комітеті ВРУ з питань запобігання і протидії корупції, яка стала головним 
інстументом виявлення корупціогенних законів. Експерти цієї ради готоють 
лаконічні, ясні, обгрунтовані висновки після консультацій з громадськими 
організаціями, бізнес-асоціаціями, регуляторами. Завдяки цій роботі якість 
експертизи, здійснюваної Комітетом, значно виросла, а також була налагоджена 
результативна співпраця із громадськими організаціями. 
Громадську антикорупційну експертизу здійснюють й інші громадські 
організації та окремі громадські активісти. З питань проведення антикорупційної 
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експертизи відбувається постійна та плідна співпраця різних громадських 
організацій та окремих громадських експертів у цій сфері.  
Інститути громадського суспільства виявилися найактивнішими у питаннях 
проведення антикорупційної експертизи. При цьому результати такої експертизи 
використовувалися не для критики органів влади, а для максимального сприяння 
останнім у проведенні ними обов’язкової антикорупційної експертизи НПА та їх 
проектів [2]. 
Громадська антикорупційна експертиза відзначається, як правило, високою 
якістю та глибиною аналізу, але прицьому її ефективність є низькою, адже 
більшість суб’єктів нормотворчого процесу неохоче сприймає рекомендації 
громадських експертів. На жаль, не має прямої вимогидля суб’єктів владних 
повноважень щодо обов’язкового врахування зауважень, наданих за результатами 
експертизи НПА у випадку виявлення у них факторів, що сприяють або можуть 
сприяти вчиненню корупційних правопорушень. Цьому причиною є також 
недостатня робота органів, уповноважених на проведення антикорупційних 
експертиз щодо створення і застосування вичерпних і зрозумілих правил їх 
проведення, так і відсутність достатньої кількості фахових громадських експертів. 
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